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xαex dx [+∞ ∀α];
∫ +∞
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x8 − 2 dx [C];∫ 1
0


























x2 − x6 dx [−∞];∫ +∞
1
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[C]=converge, [CA]= convergenza assoluta, [no C]= non converge, [no CA]= non converge assoluta-
mente, sse=se e solo se.
Grazie agli studenti del corso che comunicheranno eventuali errori.
